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Angela M. Ripellina Storia della poesia ceca 
contemporanea [‘I Look Forward to Your 
Book’: Letters on the Genesis of Angelo 
M. Ripellino’s First Book, Storia della poesia 
ceca contemporanea]. SS 14, 2017, č. 27, 
s. 123–129.
Pešková, Jaroslava: Role vědomí v dějinách — 
Předmluva [The Role of Consciousness 
in History — Preface]. SS 15, 2018, č. 30, 
s. 149–156; jako předmluva — Krámský, 
David: Výchova jako smysl filozofie. 
Vzpomínka na Jaroslavu Peškovou [Education 
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as the Meaning of Philosophy: Memories of 
Jaroslav Pešková]. SS 15, 2018, č. 30, s. 147–148.
Ripellino, Angelo Maria — Holan, Vladimír: 
Korespondence 1948–1977 [Correspondence 
1948–1977]. SS 15, 2018, č. 29, s. 190–225; 
jako předmluva — Cosentino, Annalisa: 
„Poezie je vzácné koření…“ Ke korespondenci 
Angelo Maria Ripellino — Vladimír Holan 
1948–1977 [‘Poetry is a Rare Spice…’: The 
Correspondence of Angelo Maria Ripellino 
and Vladimír Holan 1948–1977]. SS 15, 2018, 
č. 29, s. 187–189.
Topor, Michal: Ukázky z překladatelského 
díla Otokara Fischera: Hölderlin a Werfel 
[Examples from the Otokar Fischer’s 
Translational Work: Hölderlin and 
Werfel]. SS 13, 2016, č. 26, s. 154–170; jako 
předmluva — Čermák, Josef: Otokar 
Fischer. SS 13, 2016, č. 26, s. 133–153; úvodní 
poznámka (s. 133) podepsaná mš.
Vlček, Jaroslav — Jakubec, Jan: Zevrubné 
dějiny českého písemnictví doby nové… 
[Detailed History of Modern Czech 
Literature…]. SS 14, 2017, č. 27, s. 111–119; jako 
předmluva — Merhaut, Luboš: Vlčkova 
a Jakubcova kritika Bačkovského Zevrubných 
dějin [Vlček’s and Jakubec’s Criticisms of 
Bačkovský’s Detailed History]. SS 14, 2017, 
č. 27, s. 107–110.
OTÁZKA PRO… / QUESTION FOR…
Bal, Mieke — Belsey, Catherine — 
Birnstiel, Klaus — Csáky, Moritz — 
Culler, Jonathan — Franco, Bernard — 
Greenblatt, Stephen — Gumbrecht, Hans 
Ulrich — Hovasse, Jean-Marc — Jameson, 
Fredric — Kerekes, Amália — Stašková, 
Alice — Ščukin, Vasilij — Zittel, Claus. 
SS 14, 2017, č. 27, s. 161–176; předchází 
poznámka podepsaná mt (s. 161). Přel. Martin 
Pokorný a Hana Kosáková.
Rámovat zvuk: Rozhovor s Václavem Fleglem 
[To Frame a Sound: Interview with Václav 
Flegl]. SS 13, 2016, č. 26, s. 119–124. Rozhovor 
vedly Libuše Heczková a Kateřina Svatoňová.
Gronau, Barbara — Lagaay, Alice: Co je to 
performativita? [What is Performativity?]. 
SS 12, 2015, č. 24, s. 223–227; předchází 
poznámka podepsaná lh (s. 223). Přel. Martin 
Pokorný.
KRITICKÉ ROZHLEDY, ZPRÁVY, GLOSY A DISKUSE 
CRITICAL VIEWS, NEWS, GLOSSES AND DISCUSSIONS
Almer, Jiří: Rozprava o westernu šetří olovem 
[A Discourse on Western Sparing in Its Use of 
Lead]. SS 12, 2015, č. 24, s. 242–244.
Almer, Jiří: Zaslíbená i zlořečená Amerika 
v knize Josefa Švédy odhaluje i české národní 
autostereotypy [Josef Švéda’s America 
the Promised, America the Damned Also 
Unmasks Czech National Stereotypes]. SS 14, 
2017, č. 27, s. 192–194.
Andreas, Petr / Malá, Lucie: Ad Lucie Malá: 
O normalizaci se zdvořilostí (Slovo a smysl 14, 
č. 27, 2017, s. 215–220) [Ad Lucie Malá: Of 
Normalization with Politeness (Word and 
Sense 14, no. 27, 2017, pp. 215–220)]. SS 14, 
2017, č. 28, s. 198–200.
Čermochová, Klára: Květa má konečně knihu 
[Finally, a Book by Květa]. SS 13, 2016, č. 25, 
s. 235–238.
Ébert-Zeminová, Catherine: Na březích časů 
i světadílů [On the Shores of the Ages and 
Continents]. SS 14, 2017, č. 28, s. 163–176.
Futtera, Ladislav: Mezi zoologickou zahradou 
a univerzitou, mezi Berlínem a Prahou [In 
Between the Zoo and the Uni, Berlin and 
Prague]. SS 13, 2016, č. 25, s. 220–225.
Futtera, Ladislav: Zas, chvějné postavy, mě 
oblétáte, jež mlád jsem zřel kdys kalným okem 
svým… [Surrounded Again by the Trembling 
Figures I Saw in My Youth with My Murky 
Sight…]. SS 13, 2016, č. 25, s. 226–234.
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Futtera, Ladislav: Výpravně O literatuře 
výpravné [Epically About the narrative 
literature]. SS 13, 2016, č. 26, s. 185–190.
Futtera, Ladislav: I z daleka vede cesta… [The 
Path May Go Far Indeed…]. SS 14, 2017, č. 28, 
s. 186–193.
Futtera, Ladislav: Kolik německých literatur 
mají české země? [How Many German 
Literatures do the Czech Lands Have?]. SS 15, 
2018, č. 30, s. 170–176.
Heczková, Libuše: Vyhánění z „pelíšku“. Kniha 
o hrůze a české literatuře [Routing from the 
‘Cuddling Den’: A Book on Horror and Czech 
Literature]. SS 12, 2015, č. 23, s. 208–209.
Heczková, Libuše: Decasia. SS 12, 2015, č. 24, 
s. 239–241.
Hlobil, Tomáš: Glosa historika estetiky k nové 
knize o českém a slovenském literárním 
klasicismu [An Aesthetics Historian’s 
Commentary on a New Book on Czech and 
Slovak Literary Classicism]. SS 15, 2018, č. 30, 
s. 159–165.
Holý, Jiří: Obřezaná republika aneb sedlák 
Jíra u panského stolu [The Circumscribed 
Republic, or, Jíra the Farmer at the 
Gentlemans̓ Table]. SS 12, 2015, č. 24, 
s. 245–249.
Charvát, Filip: Čtení o Richardu Weinerovi 
neboli Čtení o čtení o Richardu Weinerovi 
[A Reading of Richard Weiner, Or, A Reading 
of a Reading of Richard Weiner]. SS 15, 2018, 
č. 30, s. 180–183.
Chybová, Barbora: Podezřelá kvantitativní 
evidence [Suspect Quantitative Evidence]. 
SS 12, 2015, č. 23, s. 225–229.
Kiss Szemán, Róbert: Putnův Kollár [Putna’s 
Kollár]. SS 12, 2015, č. 23, s. 202–204.
Kittlová, Markéta: O Židech za druhé 
republiky [On Jews under the Second 
Republic]. SS 14, 2017, č. 27, s. 202–205.
Koeltzsch, Ines: „Týká se nás všech“ [‘It 
Concerns All of Us’]. SS 14, 2017, č. 28, 
s. 180–185.
Kovaříková, Olga: Flašarův příspěvek 
k dějinám multimediální tvorby. Poème 
électronique jako klíčová realizace prostorové 
projekce hudby [Flašar’s Contribution 
to the History of Multimedial Creation: 
Poème électronique as Crucial Realisation of 
Architectural Projection of Music]. SS 13, 
2016, č. 26, s. 176–180.
Králíková, Andrea: Sedm statečných? 
Literární kultura v perspektivě genderu [The 
Magnificent Seven? Literary Culture in the 
Perspective of Gender]. SS 13, 2016, č. 26, 
s. 191–194.
Kudláč, Jakub: Hudba těla [The Body of Music]. 
SS 13, 2016, č. 26, s. 173–175.
Machovec, Martin: Švehlova monografie 
o I. M. Jirousovi — zmařená šance [Švehla’s 
Monograph on I. M. Jirous — a Missed 
Chance]. SS 15, 2018, č. 29, s. 235–246.
Maidl, Václav: Jak si představovali Němci, 
Rakušani a čeští Němci Libuši? [What Was 
the Idea Germans, Austrians and Czech 
Germans Had of Libuše?]. SS 13, 2016, č. 25, 
s. 217–219.
Malá, Lucie: O normalizaci se zdvořilostí 
[Normalization, Courteously]. SS 14, 2017, 
č. 27, s. 215–220.
Malura, Jan — Mladějovská, Aneta: 
Hymnologická syntéza [A Synthesis of 
Hymnology]. SS 15, 2018, č. 30, s. 166–169.
Merhaut, Luboš: Nesamozřejmé a inspirativní 
hledání a nalézání smyslu [A Single­Minded 
and Inspirative Search for Meaning and Its 
Finding]. SS 13, 2016, č. 25, s. 239–241.
Perodeau, Arthur: Dějiny a politické myšlení 
v Kosmově kronice [History and Political 
Though in the Chronica of Kosmas]. SS 13, 
2016, č. 25, s. 199–203.
Petruželková, Adéla: Různé formy jinakosti 
[Various Forms of Otherness]. SS 14, 2017, 
č. 27, s. 195–197.
Plívová, Alžběta: V napětí mezi fantomem 
a fixací. Ke knize Anji Tippnerové Permanentní 
avantgarda? Surrealismus v Praze [In Between 
a Phantom and an Idée Fixe: On Anja Tippner’s 
Permanent Avantgarde? Surrealism in Prague]. 
SS 12, 2015, č. 23, s. 215–220.
Řídký, Josef: Paměť, trauma a paměťová studia 
[Memory, Trauma and Memory Studies]. 
SS 14, 2017, č. 27, s. 206–210.
Sedláček, Jakub: Dějiny československého 
komiksu jako velké mezioborové 
dobrodružství [A History of Czechoslovak 
Comics as a Great Interdisciplinary 
Adventure]. SS 13, 2016, č. 25, s. 248–251.
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Schahadat, Schamma — Mrugalski, 
Michał — Wutsdorff, Irina: Modern 
Literary Theory in the Cultures of Central 
and Eastern Europe as an Entangled 
Intellectual History Beginning in the 
20th Century to the Present: A Handbook 
Project at the University of Tübingen. SS 12, 
2015, č. 24, s. 231–238.
Sichálek, Jakub: Dvě české jakobsonovské 
publikace [Two Jakobson Publications]. SS 13, 
2016, č. 25, s. 204–211.
Smyčka, Václav: Gramatika současného 
dějepisectví? „Koncepty a dějiny“ mezi 
hloubkou a povrchem historických věd 
[A Grammar of Current Historiography? 
‘Concepts and History’ between Surface and 
Depth of the Historical Disciplines]. SS 12, 
2015, č. 23, s. 221–224.
Smyčka, Václav: Dějiny pražské univerzitní 
estetiky — závěr a výhled [The History of 
Prague Academic Aesthetics: Summary and 
Prospects]. SS 14, 2017, č. 27, s. 179–184.
Smyčková, Kateřina: Laskaví poslouchači aneb 
Lidi budeš loviti aneb Naučení bohaté a hojné 
[Kind Listeners, or You Will Catch Men, or 
A Knowledge Rich and Abundant]. SS 14, 
2017, č. 28, s. 159–162.
Soukupová, Klára: Jako se dech dotýká světla 
[As Breath Touches Light]. SS 15, 2018, č. 29, 
s. 247–248.
Škarpová, Marie: Znovu, leč dosti jinak o české 
literatuře raného novověku [Again, But 
Rather Differently on Early Modern Czech 
Literature]. SS 13, 2016, č. 25, s. 212–216.
Škarpová, Marie: Rozkoš z textu sester 
Šporkových [Delights of the Text of 
the Spork’s Sisters]. SS 15, 2018, č. 29, 
s. 229–234.
Šmahelová, Hana: Kollár redivivus? [Kollár 
redivivus?]. SS 12, 2015, č. 23, s. 195–201.
Šmahelová, Hana: Zapletený sen 
[An Entangled Dream]. SS 14, 2017,  
č. 27, s. 185–191.
Šnellerová, Tereza: Opatrně o normalizaci 
[Gingerly On ‘Normalization’]. SS 13, 2016, 
č. 25, s. 242–247.
Šnellerová, Tereza: Jiří Kolář, kriticky [Jiří 
Kolář Critically]. SS 14, 2017, č. 27, s. 211–214.
Šnellerová, Tereza: „90 % jeho práce je 
neviditelné“ — svérázný Lopy [‘90% of His 
Work Is Invisible’ — The Peculiar Lopy]. SS 
14, 2017, č. 28, s. 194–197.
Tancer, Jozef: Auf den Spuren des 
Doppeladlers. SS 12, 2015, č. 23, s. 205–207.
Tichý, Martin: Příliš obtížná cesta do světa 
[A Much Too Difficult Way into the World]. 
SS 14, 2017, č. 28, s. 177–179.
Tichý, Martin: Život a dílo… a kontexty [Life 
and Work… and Contexts]. SS 15, 2018, č. 30, 
s. 177–179.
Vaněk, Václav: Ten, který není [The One Who 
Isn’t]. SS 13, 2016, č. 26, s. 181–184.
Zizler, Jiří: V území slov a smrti [In the Land 
of Words and Death]. SS 12, 2015, č. 23, 
s. 210–214.
Zizler, Jiří: Na cestě k celistvosti [Approaching 
Integrity]. SS 14, 2017, č. 27, s. 198–201.
PŘEKLADY / TRANSLATIONS
Burzyńska, Anna: Teorie literatury 20. století 
[20th­Century Theory of Literature] (I. kap. / 
chapter I). SS 12, 2015, č. 24, s. 267–293. Přel. 
a úvod (s. 266) napsala Klára Čermochová.
Butler, Judith: Regulace [Regulation]. SS 14, 
2017, č. 27, s. 224–237. Přel. Josef Fulka, 
úvodem (s. 223) opatřila Libuše Heczková.
Hartog, François: Na cestě k nové historické 
situaci [On the Way Towards a New Historical 
Situation]. SS 14, 2017, č. 27, s. 239–250, 
přel. Josef Řídký; jako předmluva — Řídký, 
Josef: François Hartog, historik minulosti, 
přítomnosti i budoucnosti [François Hartog, 
the Historian of the Past, the Present and the 
Future]. SS 14, 2017, č. 27, s. 238.
Kasten, Tilman: Prostředkování souvislostí, 
souvislosti prostředkování. Durychovo 
Bloudění, Döblinův Wallenstein a německo­
český literární transfer [Mediating Contexts, 
the Context of Mediation: Durych’s 
Wandering, Döblin’s Wallenstein and the 
German­Czech Literary Transfer]. SS 14, 
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2017, č. 28, s. 203–210; předchází poznámka 
podepsaná ej (s. 203). Přel. Petra Grycová.
Körte, Mona: Judaeus ex machina a „židovské 
perpetuum mobile“. Technika, anebo 
demontáž jednoho typu literárního 
antisemitismu? [Judaeus ex Machina and the 
‘Jewish Perpetuum Mobile’: A Technique, or 
a Dismantling, of One Type of Antisemitism 
in Literature?]. SS 12, 2015, č. 24, s. 253–265. 
Přel. Petr Dvořáček a Jiří Holý.
Lacan, Jacques: Smysl litery [The Sense of the 
Letter]. SS 13, 2016, č. 25, s. 256–266. Přel. 
a úvodní poznámkou (s. 255) opatřil Martin 
Pokorný.
Laing, Dave: Poslouchat punk [Listening to 
Punk]. SS 13, 2016, č. 26, s. 200–211, přel. Jiří 
Anger; jako předmluva — Sýkora, Ondřej: 
Počátky teorie punku [Origins of Theory of 
Punk]. SS 13, 2016, č. 26, s. 197–199.
Ripellino, Angelo Maria: O Kolářovi (úryvek) 
[On Kolář (the extract)]. SS 12, 2015, č. 23, 
s. 235–240, přel. Martin Pokorný; jako 
předmluva — Cosentino, Annalisa: Několik 
slov o Ripellinově eseji Su Kolář [O Kolářovi] 
[Briefly on Ripellino’s On Kolář]. SS 12, 2015, 
č. 23, s. 233–234.
Schmidt, Nora: Procházka a kulturní vědy. 
Metody flanérie a fotografie Josefa Sudka 
[The Stroll and Cultural Sciences: Flânerie 
and Photography in Josef Sudek]. SS 15, 2018, 
č. 30, s. 190–206, přel. Petra Grycová; jako 
předmluva — Heczková, Libuše: Laudatio 
při udělení ceny Otokara Fischera Noře 
Schmidt [Laudatio in the Granting of the 
Otokar Fischer Award to Nora Schmidt]. 
SS 15, 2018, č. 30, s. 187–189.
JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ, PŘEKLADATELŮ A EDITORŮ
Číslovka u konkrétního jména autora označuje číslo svazku, který obsahuje jeho text/y, index ozna-
čuje vícečetnost přispění, rolí v rámci jednoho svazku.
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ERRATA
V Úvodníku/Editorialu, v obsahu, résumé a na obálce minulého čísla byl chybně uveden název 
(resp. jeho anglický překlad) studie Pavla Kordíka, který správně zní: „Trocha jen vody nás dělí!“ 
O ubíhání, úběžníku, o navigaci (‘We are only kept apart by a little water!’ On Vanishing, the Vanishing 
Point, and Navigation). Autorem titulu Výbor z díla I. Literárněvědné studie, uvedeného v seznamu lite-
ratury, je Walter Benjamin.
S omluvou Red.
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